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Skripsi ini merupakan suatu pembahasan mengenai penerapan 
manajemen berbasis sekolah. Berangkat dari suatu fenomena dimana 
lembaga sekolah masa kini yang berlomba-lomba menunjukkan eksistensi 
sekolah melalui program unggulan yang dimiliki. Hal ini dilakukan 
dengan mengatur manajemen sekolah sedemikian rupa sehingga 
menghasilkan program-program yang bisa memajukan sekolah. 
Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai 
tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dalam satu tim. Sedangkan 
manajemen berbasis sekolah adalah sebuah pengelolaan yang disandarkan 
pada sekolah masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya yang ada 
dalam sekolah tersebut. Hal ini sekaligus dalam rangka untuk mengetahui 
model peningkatan kualitas sekolah Muhammadiyah di Jawa tengah dalam 
bidang ISMUBA. Selain itu juga menilai bagaimana tata kelola dan 
budaya sekolah Muhammadiyah yang berdaya saing Internasional. 
Subjek penelitian ini adalah lembaga sekolah yakni SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta. Yang ingin diketahui adalah bagaimana 
penerapan manajemen berbasis sekolah di SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta, dan apa hambatan dari penerapan manajemen berbasis sekolah 
di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta itu sendiri. Dengan menggunakan 
metode penelitian yang berjenis penelitian kualitatif serta pendekatan 
fenomenologis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis 
data penulis menggunakan langkah-langkah mulai dari mereduksi data, 
menyajikan data hingga menarik kesimpulan. 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yakni, terdapat tujuh 
komponen manajemen berbasis sekolah yang telah dijalankan dengan baik 
oleh pihak sekolah. Ketujuh komponen tersebut ialah: 1) manajemen 
kurikulum dan pengajaran, 2) manajemen tenaga pendidik dan 
kependidikan, 3) manajemen kesiswaan, 4) manajemen keuangan dan 
pembiayaan, 5) manajemen sarana dan prasarana, 6) manajemen hubungan 
masyarakat dan 7) manajemen layanan khusus. Sedangkan hambatan yang 
terjadi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta berasal dari siswa maupun personel sekolah. 
Dari siswa yakni kurangnya kedisiplinan, sedangkan dari personel sekolah 
adalah kurangnya kekompakan serta kurang pahamnya substansi akan 
manajemen berbasis sekolah itu sendiri.  
 





This research is a discussion about application of school-based 
management. Departing from a phenomenon where the present school 
institutions are competing to show the existence of schools through 
superior programs they have. This is done by regulating school 
management in such a way that it produces programs that can advance the 
school. Management is a process carried out to achieve organizational 
goals by working together in a team. Whereas school-based management 
is a management that is based on each school by utilizing existing 
resources within the school. This is at the same time in order to find out 
the model of improving the quality of Muhammadiyah schools in Central 
Java in the ISMUBA field. It also assessed how the governance and 
culture of Muhammadiyah schools that are internationally competitive. 
The subject of this research is a school institution namely SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta. What we want to know is how the 
application of school-based management in SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta, and what are the obstacles of implementing school-based 
management in SMP Muhammadiyah 5 Surakarta itself. By using 
qualitative research methods and phenomenological approaches. While the 
data collection techniques used are observation, interviews, and 
documentation. In analyzing the data the author uses steps ranging from 
reducing data, presenting data to drawing conclusions. 
The results of the research that has been done namely, there are 
seven components of school-based management that have been run well 
by the school. The seven components are: 1) management of curriculum 
and teaching, 2) management of educators and education staff, 3) 
management of students, 4) management of finance and financing, 5) 
management of facilities and infrastructure, 6) management of public 
relations and 7) management of special services . While the obstacles that 
occur in the implementation of school-based management in SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta come from students and school personnel. 
From students namely lack of discipline, while from school personnel is 
lack of cohesiveness and lack of understanding of the substance of school-
based management itself. 
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